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Kansanhuoltoministeriö i. i. 49.
Kansanhuoltoministeri Toivonen, Onni.
Ministeri Härmä, Erkki.
Kansliapäällikkö Kemppainen, Mart-1 i.
Rahastonhoitaja Kyllästinen, Irja.
Toimistosihteeri- Hovi, Aijall.
Toimistosihteeri Könönen, Anni.
Toimistosihteeri Laurila, Sirkka.
Toimistosihteeri Mielonen, Erkki.
Toimistosihteeri Salmivaara, Arja.I. Yleinen osasto
Unioninkatu 40. Vaihde 61 791.
Ulkolinja A'8226.
Osastopäällikkö Kemppainen, Martti.
Apulaisosastopäällikkö Vuormaa, Uuno.
Apulaisosastopäällikkö Havu, Uuno.
Neuvotteleva asiantuntija Ilola, Olli.
Toimistosihteeri Jyränkö, Lea.
Toimistopäällikkö Silvennoinen, Bertel.
Apulaistoimistopäällikkö Saalasti, Eino
Osastosihteeri Aalto, Aarne.
Osastosihteeri Fennander, Armas.
4. Tarkkailutoimisto:
Osastosihteeri Jaskari, Mikko.
Osastosihteeri Järvelä, Matti.
Osastosihteeri Kotilainen, Seppo.
Osastosihteeri Laakasuo, Risto.
Osastosihteeri Lehtonen, Verner.
Osastosihteeri Mehto, Martti.
Osastosihteeri Sampila, Edvin.
Osastosihteeri Somervuo, Väinö.
Toimistosihteeri Hemmilä, Pentti.
Toimistosihteeri Jokela, Reino.
Toimistosihteeri Kontturi, Irja.
Toimistosihteeri Manner, Valter.
Toimistosihteeri Poutanen, Jouko,
Tarkkailija, Saihe, Edvin.
1. Hallinnollinen toimisto:
Toimistopäällikkö Vuormaa, Uuno.
Tiedoituspäällikkö Rauanheimo, Yrjö.
Osastosihteeri Noronen, Robert,
Osastosihteeri Olki, Mary.
Ylikielenkääntäjä Törnudd, Allan.
Kielenkääntäjä Björkell, Hjalmar.
Kielenkääntäjä. Petterson, Saga.
Notaari Ahtola, Eine.
Notaari Mikkola, Hilkka,
Kirjaaja Enroth,. Raili.
Kirjaaja Eskola, Anja.
Kirjaaja Kajaste, Vieno.
11. Elintarvike- ja jakeluosasto.
2. Lainopillinen toimisto:
Toimistopäällikkö Havu, Uuno.
Apulaistoimistopäällikkö Knuuti, Väinö.
Apulaistoimistopäällikkö Vepsäläinen, Kalle,
Osastosihteeri Honkavaara, Eetu.
Unioninkatu 40. Vaihde 61791.
Ulkolinja A 8226.
Osastopäällikkö Vasara, Risto.
Apulaisosastopäällikkö Arhola, Leo.
Osastosihteeri Koivisto, Kerttu.
Osastosihteeri Laine, Liisa.
Osastosihteeri Poukka, Kirsti.
3. Tilitoimisto:
Toimistopäällikkö Toivila, Eero.
1. Vilja- ja siementoimisio:
Apulaistoimistopäällikkö Eklund, Rafael.
Apulaistoimistopäällikkö Kupias, Veikko.
Kamreeri Puhakainen, Eino.
Osastosihteeri Aitola, Aarne.
Osastosihteeri Hellgren, Ruben.
Toimistopäällikkö Fadjonen, Kosti.
Osastosihteeri Levanttila, Yrjö.
7607/48
22. Viljatuotteiden- ja siirtomaatavaroiden
jakelutoimisto:
Apulaistoimistopäällikkö Saarela, Kalle.
Osastosihteeri Lounela, Väinö.
Toimistosihteeri Nyman, Pentti.
3. Maitotalous- ja lihatuotteiden toimisto:
IV. Nahka- ja jalkineosasto.
Asema-aukio 2. Vaihde 681 971.
Toimistopäällikkö Pitkänen, Väinö.
Apulaistoimistopäällikkö Alanen, Martti.
Apulaistoimistopäällikkö Sysiharju, Pekka.
1. Nahka- ja jalkineteollisuustoimisto:
Toimistopäällikkö Lehtonen, Selim.
Osastosihteeri Kuusamo, Johan.
Osastosihteeri Saariaho, Pauli.
Toimistosihteeri Backman, Leo.
4. Rehutoimisto:
Toimistopäällikkö Hedman, Eyvind,
Osastosihteeri Olkanen, Paavo.
Ulkolinja A 8255.
Osastopäällikkö Laaksonen, Reino.
5. Pesuaineiden jakelutoimisto:
Toimistopäällikkö Stenius, John.
2. Nahka- ja jalkinejakelutoimisto:
6. Ostokorttitoimisto:
V. Tekstiiliosasto.
Apulaistoimistopäällikkö Janhunen, Arvi.
Osastosihteeri Saarinen, Erkki.
Toimistopäällikkö Häyrynen, Erkki.
Osastosihteeri Helander, Mailis.
Asema-aukio 2. Vaihde 681 931.
Ulkolinja A 8260.
111. Teollisuusosasto.
Osastopäällikkö Söderholm, Ragnar.
V. t. apulaisosastopäällikkö Arhola, Leo.
Neuvott, asiantuntija Heinämies, Matti.
Unioninkatu 40. Vaihde 61791.
Ulkolinja, A 8,226.
Osastopäällikkö Laaksonen, Vilho.
Apulaisosastopäällikkö Suominen, Eero.
Apulaistoimistopäällikkö Spets, Ilmari.
Osastosihteeri Fredriksson, Holger.
Apulaistoimistopäällikkö Ahlman, John.
Osastosihteeri Aarnio, Väinö.
1. Metalliteollisuustoimisto:
Osastosihteeri Hallaperä, Reino.
Osastosihteeri Joukamo, Nik.
Osastosihteeri Roiha, Pekka.
Toimistosihteeri Kilpiä, Aira.
Toimistosihteeri Sotila, Mauri.
Toimistopäällikkö Fager, Henrik.
Apulaistoimistopäällikkö Korpela, Aulis.
Osastosihteeri Lähteinen, Urho.
1. Tekstiiliteollisuustoimisto:
Osastosihteeri Nyström, Olavi.
2. Tekstiilijakelutoimisto
Osastosihteeri Montonen, Jouko.
Osastosihteeri Saarto, Jaakko.
Osastosihteeri Valtonen, Johannes.
2. Kemiallisen teollisuuden, toimisto:
Toimistopäällikkö Suominen, Eero.
Osastosihteeri Halme, Kalervo.
VI. Puu- ja polttoaineosasto.
Toimisto 1 Unioninkatu 40.
Vaihde 61791.
Ulkolinja A 82 26.
Toimistot 2—3 Esplanaadi 31.
Vaihde 61356.
Toimisto 4 Mikonkatu 11.
Vaihde 61825.
Osastosihteeri Järvelä, Joonas.
Toimistosihteeri Niiniluoto, Liisa.
3. Voimatoimisto:
Toimistopäällikkö Frilund, Harald.
Osastosihteeri Chmelewski, Paul.
Osastosihteeri Luoma, Sauli. Osastopäällikkö Harve, Paavo.
Apulaiistoimistopäällikkö Järviluoma, Juha.
Osastosihteeri Attila, Opri.
31. Puutavaratoimisto:
Toimistopäällikkö Silvennoinen, Veikko.
Neuv. as. tuntija Turja, Paavo.
2. Kivihiili- ja koksitoimisio:
VIII. Hintaosasta.
2. Vaihde 681931.
Ulkolinja A 8260.
Neuvott. asiantuntija- Kervinen, Kauko.
Osastosihteeri Jussilainen, Veikko.
Osastosihteeri Vuoma, Julius.
3. Polttoneste- ja voiteluainetoimisto:
Osastopäällikkö Huhta, Matti.
Apulaisosastopäällikkö Mutikainen, Toivo.
1. Yleinen hintatoimisto:
Toimistopäällikkö Havu, Uuno.
Osastosihteeri Ritaila, Tauno.
Toimistosihteeri Vakkuri, Matti.
Toimistopäällikkö Hanho, Kalle.
Apulaistoimistopäällikkö Matikainen, Gösta.
Toimistosihteeri Ruso, Akseli.
2. Tuontitavaroin hintatoimisto:
Toimistopäällikkö Porimaa, Yrjö.
Osastosihteeri Aarika, Einar.
Osastosihteeri Aarne, Eino.
Osastosihteeri Koskinen, Keijo.
Osastosihteeri Pennanen, Oskari.
Osastosihteeri Viikari, Veikko.
Toimistosihteeri Haataja, Taisto.
4. Autotarviketoimisto:,
Toimistopäällikkö Ravila, John.
Osastosihteeri Harto, Toivo,
Osastosihteeri Louhivuori, Timo.
Toimistosihteeri Lietola, Viljo.
3. Teollisuus- ja maataloustuotteiden
hintatoimisto:
VII. Kaupallinen osasto.
Unioninkatu 40. Vaihde 61791.
Ulkolinja A 8226.
Toimistopäällikkö Muuramen, Aaro.
Apulaistoiimistopäällikkö Savolainen;, Jouko
Osastosihteeri Savander, Uuno.
Osastosihteeri Tirkkonen, Toivo.
Osastosihteeri Varjoranta, Väinö.
Toimistosihteeri Siltalehto, Kerttu.
Toimistosihteeri Suomela, Oiva,Osastopäällikkö Kopola, Osmo.Apulaisosastopäällikkö Uimonen, Herman.
Apulaistoimistopäällikkö Hjelt, Ernst.
Kielenkääntäjä Neuscheller, Irene. 4. Tekstiilituotteiden hintatoimisto:
Toimistopäällikkö Saarikoski, Väinö.
Toimistosihteeri Kervinen, Meri.
Toimistosihteeri Kotilainen, Judith.
Toimistosihteeri Riisalo, Hilja,
1. Ulkomaankaupan toimisto:
Toimistopäällikkö Konttinen, Jalmari.
Apulaistoimistopäällikkö Tirri, Ilmari.
Osastosihteeri Koljonen, Lauri.
Osastosihteeri Koskinen, Esko.
Osastosihteeri Kousa, Veikko.
Toimistosihteeri Petas, Henrik.
Toimistosihteeri Tanskanen, Kaisa-Liisa.
Toimistosihteeri Salomaa, Katri.
5. Puuitavaratuotteiden hintatoimisto:
Toimistopäällikkö Aarnikoivu, Pauli.
Osastosihteeri Peltonen, Albert.
Osastosihteeri Turpeinen, Viljo.
Osastosihteeri Vanamo, Pekka,
2. U.S.A:n ylijäämäkaupan toimisto:
Toimistopäällikkö Uimonen, Herman.
Apulaistoimistopäällikkö Lehto, Yrjö.
Osastosihteeri Kallio, Olavi.
Osastosihteeri Lassila, Paavo.
Osastosihteeri Merenheimo, Viljo.
6. Metallituotteiden- ja moottoriajoneuvo-
alan hintatoimisto:
Toimistopäällikkö Randen, Vilho.
Apulaistoimistopäällikkö Späre, Birger.
Osastosihteeri Dahl, Jussi.
Osastosihteeri Poikolainen, Olavi.Osastosihteeri Rosqvist, Ola.
/,
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Osastosihteeri Suvanto, Erkki. Osastosihteeri Artmau, Armas.
Osastosihteeri Tuuminen, Matti. Osastosihteeri Tasava, Lauri.
8. Tilintarkastus- ja maksutoimisio:
Toimistopäällikkö Varjola, Valo. Lomakevarasto -
Apulaistoimistopäällikkö Purho, Samuli.
Osastosihteeri Paakki, Unto. Unioninkatu 40. Vaihde 61791. ,
Osastosihteeri Timonen, Erkki. Ulkolinja A 8226.
Lomakevarastonhoitaja Nordberg, Paavo.
Painatusasiat: Toimistosihteeri Kervinen, Leo.Toimistosihteeri Kumpulainen, Seppo.
Unioninkatu 40. Vaihde 61791. Toimistosihteeri Lauhio, Kosti.
Ulkolinja A 8226. Toimistosihteeri Vuokko, Pertti.
Kansanhuoltoministeriön Puhelinluettelo
1. 1. 1949.
Vaihde — = Metsätalo 61791 ulkolinja A 8 226
Vaihde S = Sokos 6819 31 „ A 8 260
Vaihde Si = Sokos (Nahka- ja jalkineosasto) . 68 19 71 ' „ A 8 255
Vaihde E = Esplanaadi 31 61356
Vaihde L — Autotarviketoimisto 61825
Puhelinnumeroiden muutokset sekä uusien virkailijoiden numerot on viipymättä
ilmoitettava notariaattiin 61 791/17 sekä metsätalon keskukselle 61 791/10.
Ministeri Toivonen 44
Ministeri Härmä 61 891
Kansliapäällikkö 13
Chmelewski, os.siht (Ekono) 20 011
Corner, tstoap. S/12
Aalto, Aarne, os.siht. „ 40
Aalto, Brita, puht.kirj 8/10
Dahl, os.siht 8/38
Aarika, Anneli, kansi S/35
Aarika, Einar, os.siht S/25
Aarne, os.siht S/24
Aarnikoivu, tstopääll. (32,237) S/20
Ekman, tstoap. . 70
Ekroos, kansi 47
Engström, tstoap. ." 98
Aarnio, Helga, kansi 47
Aarnio, Väinö, os.siht, , . S/8
Ahlman, ap.tstopääll , S/6 Ervo, kansi 25
Ahonen, kansi E/4
Ahtola, notaari 51
Eerikäinen, vahtimest 23
Eerola, tstoap 1 ,/42
Eklund, ap.tstopääll 28
Enroth, kirjaaja 18
Eriksson, tstoap 22 904
Airikkala, puht.kirj 97
Eskola, Anja, kirjaaja 18
Eskola, Elisa, puh.kesk.hoit S
Fadjonen, tstopääll 85Aitola, os.siht 28
Alanen, ap.tstopääll (69 837) 87
Alanko, kansi S/10
Fager, tstopääll (33 294) 33
Antikainen, tstoap S/5
Arhola, ap.ospääll (60 328) 82
Fennander, os.siht 40
Fredriksson, os.eiht 34
Aro, tstoap 18
Artman, os.siht (37 913) 70
Frilund, tstopääll (Ekono) 20 011
Granfelt, tstoap 65
Attila, os.siht S/11
Backman, tstosiht Si/130
Granholm, tstoap 36
Grönroos, kansi 62
Barck, tstoap 65
Björkell, kielenkääntäjä 93
Haanvaja, kansi 25
Haataja, os.siht S/33
Hallen, kansi E/9
Blad, kansi 83
Hagelberg, tstoap S/36
Brunou-Pajanno, tstoap 69
Hallaperä, os.siht S/5
6Halme, os.siht 69
Halminen, puht.kirj 97
Kilpiä, tstosiht S/9
Knuuti, ap.tstopääll 20
Hanho, tstopääll (64 058) E/8
Harto, os.siht L/13
Harve, os.pääll (39 648) 55
Havola, tstoap 32
Havu, ap.ospääll S/21 tai 61 791
Hedman, tstopääll -86
Koistinen, tstoap S 3/130
Koivisto, os.siht (60 328) 82
Koivu, tstoap 48
Koivula, tstoap 89
Koljonen, os.siht 71
Konttinen, tstopääll (65 951) 71
Heinonen, tstoap., 18
Heinämies, neuv.as.tunt S/49
Helander, os.siht 49 t. 79
Kontturi, tstosiht. 95
Kopola, os.pääll ; (33 572) (il
Koponen, nuor.vahtimest 27
Hellgren, os.siht. _ ~ 22 903
Hemmilä, tstosiht 96
Korpela, ap.tstopääll (33 294) 33
Korpilahti, Toivo, vahtimest 23
Hietaranta, tstoap 18
Hiironen, lom.var.hoit.ap 90
Himanen, puht.kirj. ' 97
Hirvonen, vahtimest L/15
Korpilahti, Brita, tstoap 25
Hjelt, ap.tstopääll 61
Holmberg, tstoap L/22
Koskinen, Esko, os.siht 45
Koskinen, Keijo, os.siht S/25
Kotilainen, Judith, tstosiht S/32
Kotilainen, Seppo, os.siht 77
Kousa, os.siht 62
Kukkonen, kansi 97
Kumpulainen, tstosiht 48
Honkavaara, os.siht 20
Höppäniä, kansi 48
Hovi, tstosiht 36 t. 27
Huhta, os.pääll (25 673) S/35
Huhtala, merikapt 59
Hurmerinta, puht.kirj 72
Husso, kansi 71
Hyttinen, tstoap 33
Kurki, puht.kirj. Sj/130
Häyrynen, tstopääll 79
Kuusamo, os.siht Sj/101
Kyllästinen, rahast.hoit 21
Kääriäinen, tstoap S/33
Könönen, kansi 22
Ihalainen, kansi 22
Ilola, neuv.as.tunt 25 851
Jaakkola, tstoap 48
Janhunen, ap.tstopääll (69 253) Sj/103
Jaskari, os.siht 75
Jokela, tstosiht , 96
Joukamo, os.siht "S/9
Jussila, tstoap 48
Laaksonen, Airi, tstoap. .". 19
Laaksonen, Vilho, os.pääll (60 341) 3.1
Lahtinen, tstosiht S/13
Laine, Helvi, kansi 28
;, jjLeivi,
;, xjiiöfci,
Jussilainen, os.siht ■ • ■ • E/05
Jylhä, lom.var.hoit.ap 48
Jyränkö, tstosiht 13
Järvelä, Joonas, os.siht 88
Laurila, Sirkka, tstosiht 22 903
Järviluoma, ap.tstopääll S/11
Lehtinen, kansi 21
Järvelä, Matti, os.siht 40 >, v iia,
Kajaste, kirjaaja 18
Kallio, os.siht 15
Kantola, puht.kirj 78
Karjalainen, kansi S/7
Kemppainen, kansliapääll 13
Kervinen, Leo, tstosiht 48
Kervinen, Meri, tstosiht S/30
Kiiski, kansi, ~,,.,..,, ~,.,, 78
Kupias, ap.tstopääll 22 904
Laakasuo, os.siht. 40
Laaksonen, Reino, os.pääll S|/104
Lagus, tstoap 86
Laine, L sa os.siht (60 289) 39
Lapio, tstoap 19
Lassila, os.siht (37 823) 62
Lauhio, Kosti, tstosiht 98
Lauhio, Pauli, tarkk 98
Laurila, Tellervo, puht.kirj. . S/11
Lehto, Ull , kansi 17
Lehto, Yrjö,. ap.tstopääll 63
Lehtonen, Helena, tstoap 68
Lehtonen, Selim, tstopääll (33 469) S,/102
Lehtonen, Verner, os.siht 40
Leppäaho, tstosiht 48
Leskinen, lom.var.hoit.ap 90
Levanttila, os.siht 85
Lietola, tstosiht L/23
Linnama, puht.kirj 35
Louhela, os.siht (30 513) 84 t, 91
Louhija, tstoap 36
Louhivuori, os.siht L/37 Pesonen, tstoap. , S/13
Louko, tstoap 22 904 Petas, tstosiht 76
7
Luoma, os.siht (Ekono) 20 011 Petterson, kielenkääntäjä 93
Lähteinen, tstosiht 32 Pietiläinen, kansi 14
Pitkänen, tstopääll. 87
Poikolainen, Olavi, os.siht S/36
Malmström, var.tarkk, . ...' 48 Poikolainen, Pirkko, tstoap. 35
Manner, os.siht. 75 Porimaa, tstopääll (38 937) S/24
Portimojärvi, tstoap S/13
Poukka, os.siht . (60 289) 39
Matikainen, ap.tstopääll (64 058) E/7
Maukonen, puh.kesk.hoit ~.......: S
Mehto, os.siht 40 Poutanen, tstosiht 40
Merenheimo, os.siht , 78 Puhakainen, kamreeri 22
Mielonen, tstosiht 28 Pulkkinen, tstoap 90
Miettinen, Marjatta, kansi 21
Miettinen, Mirjam, kansi 22 904
Purho, ap.tstopääll. S/27
Putkonen, kansi 58
Mikkola, notaari 17 Pöntys, neuv.asiantunt 60 669
Montonen, os.siht. . 27
Muli, tstoap 34 459
Mustakallio, tstosiht 98 Randen, tstopääll S/37
Mutikainen, ap.ospääll (62 147) S/22 Rauanheimo, tiedotuspäällikkö 73
Mutta, kansi 45 Ravila, tstopääll (66 053) L/41
Reinikainen, Esko, tarkk. 70Muuramen, tstopääll (29 481) S/29
Reinikainen, Toini, tstoap. . 47
Riisalo, tstosiht S/31
Neuscheller, kielenkääntäjä 62 Ritaila, os.siht S/17
Roiha, os.siht S/9Niemi, Mailis, kansi S/49
Niemi, Taimi, tstoap 78 Rossander, kansi. 19
Nieminen, Annikki, tstoap 89 Rosqvist, os.siht . 15
Nieminen, Kaarina, tstoap S/12
Nieminen, Karin, tstoap S/31
Niiniluoto, tstosiht 67
Ruso, tstosiht E/04
Ruusunen, puht.kirj 86
Niinivaara, tstoap S/7
Nordberg, lom.var.hoit (37 733) 98
Noronen, os.siht 26
Norppo, tstoap S/23
Saalasti, ap.tstopääll 77
Saarela, Irja, tstoap , 98
Saarela, Kalle, ap.tstopääll. (30 513) 84 t. 91
Nyholm, tstoharj S/13 Saari, Jussi, var.tarkk. 48
Nyman, tstosiht (30 513) 84 t. 91 Saariaho, os.siht (33 469) Sj/102
Nyrhinen, tstoap 46 Saarikoski, tstopääll S/29
Nyström, Olavi, os.siht . S/6 Saarinen, Erkki, os.siht. (69 253) Sj/103
Saarinen, Hilkka, puh.kesk.hoit 10
Saarto, os.siht ...'... 32
Salimäki, kansi 85Oinonen, tstoap , 19
Salminen, tstoharj 23Oitto, lom.var.hoit.ap 48
Salmivaara, tstosiht 22 904Ojala, tstoap S/5
Olkanen, os.siht 86 Salo, tstoap 34
Salomaa, tstosiht S/30Olki, os.siht 72
Orva, vahtim. .....; S/19 Salonen, puh.kesk.hoit.ap 10
Sampila, os.sihtT 40
Savander, os.siht S/15
Savolainen, ap.tstopääll S/28Paakki, os.siht S/27
Sehuvalow, vahtim S/19Paastela, tstoap 52
Parmanen, tstoap. ." E/5 Seppälä, kansi 90
Siili, kansi E/5Partanen, tstoap 27
Peltonen, os.siht ■ S/20 Siltalehto, tstosiht S/23
Silvennoinen, Bertel, tstopääll. . . . (38 651) 29Pennanen, Oili, puht.kirj 35
Silvennoinen, Veikko, tstopääll. .. (60 897) 52Pennanen, Oskari, os.siht S/25
*!!4
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Sinisalo, kansi 19
Sjöholm, tstoap ."". 98
Soininen, Elli, kirjaaja 47
Soitimo, kansi S/12
Somervuo, os.siht 29
Sotila, tstosiht., ' S/8
Spets, ap.tstopääll. 34
Spare, ap.tstopääll. S/39
Stenholm, kansi 90
Stenius, tstopääll (31 937) 83
Strandman, puht.kirj. 42
Suhonen, puht.kirj S/11
Sundberg, puht.kirj • E/4
Suni, tstoap. 90
Suomela, Oiva, tstosiht S/16
Suominen, ap.ospääll (29 473) 67
Suvanto, Erkki, os.siht. . S/38
Suvanto, Helena, kansi 64
Sysiharju, ap.tstopääll 87
Söderholm, os.pääll (37 959) S/49
Tanskanen, tstosiht 64
Tasava, os.siht (37 913) 70
Teräskallio, var.tarkk 48
Timonen, Erkki, os.siht S/26
Timonen, Hannes, kansi. 90
Tirkkonen, os.siht , S/16
Tirri, ap.tstopääll (37 550) 64
Toimimies 18
Toivila, tstopääll 30
Toivonen, tstoap L/44
Torvelainen, kansi 46
Tuomi, Angela, tstoap 25
Tuovinen, kansi 81
Turja, neuv.as.tunt (.60 359) 52
Turpeinen, os.siht S/1.8
Tuuminen, os.siht. S/39
Törnudd, ylikiel.käänt 93
Uimonen, ap.os.pääll (23 312) 60
Helsinki 1949. Valtioneuvoston kirjapaino
Unkari, kansi 46
Urma, tstoap 68
Vakkuri, tstosiht. S/12
Valtonen, Eila, tstoap L/14
Valtonen, Johannes, os.siht 32
Vanamo, os.siht ' S/18
Varjola, tstopääll (69 659) S/26
Varjoranta, os.siht S/15
Vasara, os.pääll (29 870) 81
Vasarla, vuorineuvos 31 975
Veivo, kesk.hoit.ap L/10
Venna, tstoap S/11
Vepsäläinen, ap.tstopääll 20
Westerberg, aut.kulj.esimies 37
Viikari, os.siht. ..., S/25
Vuokko, tstosiht (37 733) 90
Wuoma, os.siht .' E/02
Vuori, tstoap S/13
Vuoriniemi, kansi 42
Vuormaa, ap.ospääll 16
Väkevä, puht.kirj S/10
Vänttinen, tstoap 14
Arkisto 58
Kirjaamo 18
Lähettämö 19
ST- ja HT-lähettämö 89
Lomakevarasto (37 733) 90
Vahtimestarit I kerros 80
"
Vahtimestarit II kerros 23
Hintaosaston vahtimestarit S/19
Autotarviketoimiston vahtimestarit L/15
Esplanaadin vahtimestarit 61356
Vahtimestari Höppäniä (65 423) 66
Autonkuljettajien esimies 37
Yövartija 65 415
Valtioneuvoston keskus 25.851
Autotalli 65 416
